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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
das diesjiibrige Dresdener Wasserbaukolloquium ist dem Thema „Betrieb, In-
standsetzung und Modemisierung vonWasserbauwerken gewidmet. Ich machte
Sie hierzu ganz herzlich begruBen.
Wir sind in diesem Jahr von der langjibrigen Praxis abgewichen und haben das
Wasserbaukolloquium vom Herbst auf das Fralljahr gelegt. Dies hat mellrere
Grande. In den Monaten September und Oktober finden in der Regel eine Viel-
zahl von nationalen und intemationalen Veranstaltungen, die das Wasserwesen
betreffen, statt. Diese Veranstaltung war zunitchst als DVWK-Seminar geplant,
so daB wir bewuBt hierfar eine termintiche Verlegung gewunscht haben. Wir
haben uns dann bei dem letztjiihrigen Wasserbaukolloquium anlaftlich des 100
jithrigen Bestehens des Hubert-Engels-Labors kurzfristig entschieden, das Was-
serbaukolloquium zusammen mit dem DVWK-Seminar durchzufiihren. Dies ist
sicherlich ein sinnvoller Beitrag, um die groBe Zahl von Veranstaltungen nicht
noch weiter zu erhahen. Wir machten gerne auch Ihre Meinung h&en, ob wir
zukunfig diese Veranstaltung im Fruhjahr abhalten sollen.
Bei den Themen unseres Wasserbaukolloquiums steht an erster Stelle der Be-
trieb von Wasserbauwerken. Dieser ist neben der Instandsetzung und Moderni-
sierung von Wasserbauwerken ein sehr wichtiges und verantwortungsvolles
Aufgabenfeld von Bauingenieuren. Neben sicherheitstechnischen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten beim Betrieb von Stauanlagen kommen 6kologi-
sche Aspekte - wie Mindestwasserabgabe und Niedrigwassererh6hung - hinzu.
Die durch die Europilische Kommission erlassene Wasserrahmenrichtlinie gibt
Leitlinien im Rahmen eines FluBgebietsmanagementplanes vor, um oberirdi-
sche Gewasser und Grundwasser in einen guten 6kologischen und chemischen
Zustand zu bringen und zu erhalten. Diese ganzheitliche Betrachtung eines Ge-
wassers umfaBt auch alle wasserbaulichen Anlagen. In diesem Kontext werden
sicherlich zukunftig weitere Herausforderungen und Anforderungen an den Be-
trieb von Talsperren gestellt werden.
Mit den Themen unseres Wasserbaukolloquiums, die die Bewirtschaftung von
Talsperren, den Personalbedarf sowie des Personalmanagement, die Sicher-
heitsfiberpritfung von Talsperren sowie Hochwasserruckhaltebecken und die
Sanierung von Wasserbauwerken umfassen, sprechen wir aktuelle Probleme des
Wasserbaus an, wie die hohe Teilnehmerzahl belegt.
An dieser Stelle m6chte ich mich bei allen Personen und Institutionen bedan-
ken, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Es sind dies an
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erster Stella die Autoren mit ihren interessanten Beitragen. Ferner m8chte ich
die Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren, den Deutschen Verband flir
Wasser- und Kulturbau, den Bund der Ingenieure for Wasserwirtschaft Abfall-
wirtschaft und Kulturbau und das Deutsche Talsperrenkommitee nennen und
far die finanzielle und beratende Unterstutzung danken. Ich machte hier auch
meinen Dank Herm Dipl.-Ing. Aingel, Vorsitzender des Landesverbandes Sud-
ost des Deutschen Verbandes fikWasserwirtschaft und Kulturbau, aussprechen,
der mich in vielen Gespriichen bei der Vorbereitung des Kolloquiums, insbe-
sondere bei der Auswahl von Referenten, besonders unterstutzt hat. Mein Dank
gilt auch den beiden Talsperrenverwaltungen des Freistaates Sachsen und Thu-
ringen, die uns stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bedanken m6chte ich
mich auch wieder bei den Firmen und Ingenieurburos, die im Rahmen unserer
Veranstaltung far ihre Produkte und Tatigkeitsspektren werben.
Meine Damen und Herren, meine Kollegen und ich hoffen, daB wir mit unserem
diesjabrigen Wasserbaukolloquium Ihre Erwartungen wieder erfillten k6nnen
und wunschen Ihnen einen angenehmen und interessanten Verlauf der Veran-
staltung und viele anregende Diskussionen.
Hans-B. Horlacher
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